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Досліджені магнітні властивості шаруватих кристалів Co0,15InSe, 
інтеркальованих кобальтом електрохімічним способом в зовнішньому 
магнітному полі та без магнітного поля. Встановлено, що феромагніт-
не впорядкування при кімнатній температурі спостерігається тільки 
для кристалів Co0,15InSe, інтеркальованих іонами Co+2 у магнітному 
полі. Для цих кристалів, інтеркальованих без магнітного поля, гістере-
зис на кривих намагнічення при Т = 300 К не спостерігався. 
Кристали Co0,15InSe представляють собою нанокомпозитний мате-
ріал, який складається з шаруватої матриці і масивів нанорозмірних 
структур, сформованих з нанокристалітів Co на ван-дер-ваальсовій 
поверхні шарів InSe. 
Вектор напруженості магнітного поля H при інтеркаляції кристалів 
був спрямований перпендикулярно осі С кристала. Виміри магнітного 
моменту для анізотропних за фізичними властивостями кристалів InSe 
проводилися при напрямах магнітного поля паралельно (H║С)  і пер-
пендикулярно (H^С) осі симетрії С кристала. Залежності m = f(H), 
відрізняються залежно від напрямку магнітного поля відносно площи-
ни шарів кристала. Для залежності m = f(H), виміряної в конфігурації 
(H^С), значення питомого магнітного моменту насичення для інтер-
кальованого кристала Co0,15InSe складає ms = 0,10996 е.м.о./г при 
напруженості магнітного поля H = 3000 E. При вимірах m = f(H) в 
конфігурації (H║С) значення ms = 0,06576 е.м.о./г. Значення коерци-
тивної сили Hc становлять 107,10 Е і 157,90 Е, відповідно, для 
конфігурацій (H^С) та (H║С), що характерно для магнітотвердих фе-
ромагнітних матеріалів. 
